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Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
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(Aristoteles) 
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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki 
seluruh cinta dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih 
untuk kasih sayang, bulir-bulir cinta, do’a, dan dorongan semangat. Semoga 
Allah SWT membalas kebaikan ayahanda dan ibunda tercinta; 
2. Kakakku tersayang, Mas Deni yang selalu memberi semangat dan kasih 
sayang selama ini; 
3. Sahabatku  (Ambar, Dian, Titin, Puspa, Kastono, Mbak Wulan, Honggo, Mas 
Didik, Mas Heru), terima kasih atas segala perhatian, bantuannya, kerjasama, 
dan dorongan untuk selalu menjadi lebih baik; 
4. Teman-teman PGSD’08, khususnya kelas D Terima kasih atas kebersamaan 
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5. Almamaterku UMS tercinta. 
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           Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan teknik cerita berantai pada siswa 
kelas IV SD  Negeri 01 Ngemplak tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan 
adalah guru dan siswa Kelas IV SD Negeri 01 Ngemplak yang berjumlah 22 
siswa. Metode pengumpulan data digunakan melalui metode wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan katerampilan berbicara dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat dilihat dari peningkatan indikator-
indikator yang mencakup: 1) Siswa yang berani dalam mengucapkan 
cerita/pengumuman yang didengar sebelum adanya penelitian sebesar 36,4%, 
pada siklus I 50% dan di akhir tindakan 81,8%. 2) Kelancaran siswa dalam 
mengucapkan cerita/pengumuman yang didengar sebelum adanya penelitian 
sebesar 22,7%, pada siklus I 40,9% dan di akhir tindakan 77,3%. 3) Keaktifan 
siswa dalam bertanya sebelum adanya penelitian sebesar 27,3%, pada siklus I 
50% dan di akhir tindakan 86,4%. 4) Keruntutan kata yang diucapkan sebelum 
adanya penelitian sebesar 22,7%, pada siklus I 36,4% dan di akhir tindakan 
68,2%. 5) Ketepatan kata yang diucapkan sebelum adanya penelitian sebesar 
22,7%, pada siklus I 40,9% dan di akhir tindakan 72,7%, 6) Hasil belajar siswa 
sebelum adanya penelitian sebesar 40,9%, pada siklus I 63,6% dan di akhir 
tindakan 77,3% sesuai pencapaian batas ketuntasan yaitu ≥ 70. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa melalui teknik cerita berantai dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IV 
SD Negeri 01 Ngemplak tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: ketrampilan berbicara, teknik cerita berantai 
